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and the “Checks and Controls” are probably books with excerpts from
various laws concerning the administration by local and metropolitan
officials｡
　
The two works mentioned above are books collected to be applied to
the counties under the jurisdiction of the Ｎａｎ南Commandery in Qin
times, judging from their excavation site and the ｏ伍cial record of the
person buried with them. However, in these tｅχtsare often incorporated
parts about the metropolitan officials who belonged to the Central Gove･
rnment, and the Counties of the Ｎｅｉｓhi内史（a kind of land peculiar
to Qin}, and it is　implausible　that　these　regulations　applied without
any change t０local officials. I think that this point has some relationship
to the way the Qin commanderies were established. In regional comman-
deries laws had to be applied as an ideal standard, and ｌ am inclined to
think that the Governors' right of decision-making was widely acknow-
ledged.
THE WORK “HOU su JUN suo ZE KOU EN SHI
　　
候粟君所責寇恩事”FOUND AT JUYAN
－Ａ supplementary study of the court investigation tｅχt一
　　　　　　　
〇BA Osamu
The number of Han bamboo slips of Juyan 居延found at the exca-
vations in Pochengzi 破城子and two other sites in 1973 and 1974 totals
20,000 items. Their main characteristic is that in many cases it is possible
to reconstruct entire books from these slips. The work “Hou Su iun suo
ze Kou En shi” 候粟君所責寇恩事, which was introduced first contains ａ
court investigation tｅχt（ｙｕａｎｓｈｕ爰書）ｍａｄｅat a litigation during the
Han dynasty, and the case consists of an investigation of the problems
of credit and debt between the accused Kou En, and Hou Su jun from
Jiaqu甲渠. This work contains some ｅχtremely concrete descriptions
from which we can　discern some aspects of the economic life in Hexi
河西during the years of control by Dou Rons 賓融in the beginning of
- ２－
the Jianwu 建武period (A. D. 25―56)｡
　　
In referring to three articlespublished in China, this paper presents
my opinion with regard to two theories concerning the arrangement of
this book, and two theories concerning the translation of one character
which is related to the rules given in the text. Combining these two
problems, this study gives my opinion about viewing this book as ａ
whole. It further touches upon the fact that, judging from the pictures
released among the ｅχcavated bamboo slipsin 1973 and 1974 at Juyan,
there ａｔｅbooks with highly distinctivecharacteristics,and slips which
have an association with thoseｅχcavatedin 1930 and 1931. This paper
discusses the significanceof these excavations in the present state.
AN INVESTIGATION OF THE LEGAL SYSTEM
　　　　
IN THE EARLY YUAN PERIOD
―with emphasis on the relationshipwith the Jin-system―
　　　　　
Uematsu Tadashi
This paper treats the question of the historical background from
which legislation was started during the early Yuan 元period, while
especially concentrating on the relationship with the Jin 金dynasty. Initially
the paper shows that the rules called “Shengzhi tiaohua 聖旨條書”origi-
nated in the regulations Zz‘αりZZ條理of the Jin, and demonstrates that
they were provisional measures authorized by the emperor. Subsequently
the paper introduces through the records of Wang Yun 王憚in his
“Zhongtang shiji 中堂事記”, the details of the process whereby the decrees
were established during the reign of Qubilai (Shizu世組）.　This study
clarifies the importance of the role played by the Yanjing xingsheng 燕
京行省in the legislation of the Yuan period. The ｏ伍cials of the Yanjing
xingsheng (or the Yanjing xingzhongshusheng 燕京行中書省），ｗho were
summoned by Qubilai to Kaiping 開平with Wang Wen-tong 王文統as
the chief o伍cial, drew up drafts of many laws for the unification of
China. They cooperated with the Commissioner of Pacification (エ皿ｎかｓhi
宣撫使）in this effort, amidst a situation of confrontation with the officials
of the Qiansheng 前省(the Yanjing xingshangshusheng 燕京行伺書省
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